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Masalah kesehatan gigi dan mulut yang paling sering diderita masyarakat Indonesia adalah penyakit jaringan penyangga dan karies
gigi. Sumber dari kedua penyakit tersebut akibat perilaku atau sikap masyarakat yang mengabaikan kebersihan gigi dan mulutnya.
Hal ini dilandasi oleh kurangnya pengetahuan akan pentingnya pemeliharaan gigi dan mulut. Status kesehatan gigi dan mulut
seseorang ditentukan oleh status karies gigi dan status kebersihan gigi dan mulut (oral hygiene). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan perilaku kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat yang berobat ke Puskesmas Blang Bintang Aceh Besar
dengan kebersihan gigi dan mulut. Penelitian ini bersifat analitik, dengan metode cross sectional untuk melihat hubungan antara
perilaku masyarakat dengan tingkat kebersihan gigi dan mulut. Subjek penelitian terdiri dari masyarakat yang berobat ke Puskesmas
Blang Bintang Aceh Besar. Subjek yang sesuai dengan kriteria inklusi diberikan kuesioner kemudian dilakukan pemeriksaan OHIS.
Dari penelitian didapatkan perilaku masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut dikategorikan baik dan kebersihan gigi dan
mulutnya dikategorikan buruk. Pengolahan data menggunakan Chi-square. Hasil penelitian didapatkan nilai Ï•=0,002 (Ï•>0,005),
menunjukkan terdapat hubungan antara perilaku kesehatan gigi masyarakat dengan tingkat kebersihan gigi dan mulut di puskesmas
Blang Bintang Aceh Besar. 




Title	:	The Relation  of Societyâ€™s Behavior to Oral Hygiene in Public Health Center of Blang Bintang Aceh Besar
Periodontal disease and caries are the most common dental problem in Indonesia society that related to societyâ€™s behavior in
keeping their  oral health  is determined based on oral hygiene and caries indexs.  The aim of this study was to get information
about  the relation of Societyâ€™s Behavior to oral hygiene in public health center of Blang Bintang Aceh Besar. This is analytical
research in using cross sectional method, in observing the relationship of societyâ€™s behavior to oral hygiene. The subject that
fulfilled in inclusion criteria then given quistionare and oral hygiene was measured by  OHI-S index. The result of this study
showed that the societyâ€™s behavior was categorized as good, while  the oral hygiene was in poor state. Statistical analysis was
performed with chi-square test showed that Ï•=0,002 (Ï•>0,005) that indicated there were relation of Societyâ€™s Behavior to Oral
Hygiene in Public Health Center of Blang Bintang Aceh Besar.  
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